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I N T R O D U C T I O N  
T h e  h a b i t s  o f  p i k a s ,  O c h o t o n a  ~· ( L a g o m o r p h a :  O c h o t o n i d a e )  h a v e  
c a p t u r e d  t h e  c u r i o s i t y  a n d  i n t e r e s t  o f  b i o l o g i s t s  f o r  m a n y  y e a r s  a s  i s  
e v i d e n t  i n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  S o m e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  p i k a  
n a t u r a l  h i s t o r y  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  b y  S e v e r a i d  ( 1 9 5 5 ) ,  H a g a  ( 1 9 6 0 ) ,  
K r e a r  ( 1 9 6 5 ) ,  a n d  B r o a d b o o k s  ( 1 9 6 5 ) .  . s t u d i e s  ha~e b e e n  cond~cted o n  t h e  
c o n t e n t  o f  their.haypile~ ( B i e d l e m a n  a n d  W e b e r  1 9 5 8 ,  J o h n s o n  1 9 6 7 )  a n d  
t h e  v a l u e  o f  t h e i r  h a y p i l e ! " - b u i l d i n g  e f f o r t s  ( J o h n s o n  a n d  M a x w e l l  1 9 6 6 ,  
M i l l a r  a n d  Z w i c k e l  1 9 7 2 )  • .  T h e  g a t h e r i n g  o f  v e g e t a t i o n  f o r  h a y p i l e s  
( K i l h a m  1 9 5 8 ,  M a r k h a m  a n d  W h i c k e r  1 9 7 3 ,  B a . r a s h  1 9 7 3 ) ,  a n d  t h e  d i s t r i b u -
t i o n  o f  h a y p i l e s  ( B r o a d b o o k s  1 9 6 5 ,  S m i t h  1 9 7 4 b ,  L u t t o n  1 9 7 5 ,  K a w a m i c h i  
1 9 7 6 ) ,  h a v e ·  a l s o  b e e n  s t u d i e d  i n  r e l a t i o n  t o  t e r r i t o r i a l  a c t i v i t i e s .  
K a w a m i c h i  ( 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 a ,  1 9 7 1 b ,  1 9 7 6 )  h a s  s t u d i e d  t h e  s o c i a l  s t r u c -
i  · t u r e  a n d  b e h a v i o r  o f  t h e  J a p a n e s e  p i k a  ( . Q . •  h y p e r b o r e a  y e s o e n s i s ) ,  t w o  
!  
!  .  s p e c i e s  o f  H i m a l a y a n  p i k a s  ( £  • .  m a c r o  t i s  a n d  . Q . •  r o y l e i ) ,  a n d  r e c e n t l y  a  
N o r t h  A m e r i c a n  s p e c i e s  ( . Q . •  p r i n c e p s ) .  D a i l y  a n d  s e a s o n a l  a c t i v i t y  p a t -
t e r n s  w e r e  a l s o  i n v e s t i g a t e d  ( K a w a m i c h i  1 9 6 9 ,  1 9 7 1 a ,  B a r a s h  1 9 7 3 ,  S m i t h  
1 9 7 4 b ) .  F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  p i k a  d i s t r i b u t i o n  a n d  d i s p e r s a l  h a v e  b e e n  
e x a m i n e d  i n  r e c e n t  s t u d i e s  ( B u n n e l l  a n d  J o h n s o n  1 9 7 4 ,  S m i t h  1 9 7 4 a ,  
1 9 7 4 b )  • . .  
D i f f e r e n c e s  i n - . h a b i t a t  { B u i m e l L a n d  J o h n s o n  1 9 ' 7 4 )  o r  a l t i t u d e  
•  I  
(~th 1 9 . 7 4 b ) : : m a y . a l t e r - : t h e - a c t i t i t i e s · , . o f  p i k a s . - . · T h e s e . d j _ f ! e r e n c e s  m a y  -
b e  m a n i f e s t e d  i n  : t e r r i t o r i a l  s i z e  ( B r o a d b o o k s  1 9 6 5 ,  B a r a s h  1 9 7 3 ,  L u t t o n  
1 9 7 5 ,  K a w a m i c h i  1 9 7 6 ) ,  perha~s t h e  m o o u n t  o f  h a y p i l e - b u i l d i n g  a n d  o t h e r  
- - - ·  ~-- · · - ·  · - - ·  . .  
2  
a c t i v i t y  patterns~ T h i s  s t u d y  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  o b s e r v i n g  t h e  d a i l y  
a c t i v i t i e s  o f  a  g r o u p  o f  p i k a s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l o c a l  h a b i t a t  a n d  
M '  
. n o t i n g  e s p e c i a l l y  t h e i r  s o c i a l  b e h a v i o r .  
T h e  p i k a ,  O c h o t o n a  p r i n c e p s ,  o c c u p i e s  t a l u s  s l o p e s  o f  b o r e a l  m o n -
t a . n e  r e g i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  w e s t e r n  h a . 1 £  o f  N o r t h  A m e r i c a  f r o m  s e a  l e v e l  
t o  a l p i n e  m e a d o w s .  I n  O r e g o n  ( F i g u r e  1 ) ,  t h i s  s p e c i e s  i s  f o u n d  i n  t h e  
C a s c a d e s ,  a n d  f r o m  t h e  M o d o c  l a v a  b e d s  t o  S t e e n s  M o u n t a i n ,  a n d  i n  t h e  
B l u e  M o u n t a i n s  ( I n g l e s  1 9 6 5 ) .  C o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  m u c h  v a r i a t i o n  i n  
t h e  d e p t h  o f  t a l u s  s l o p e s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  a r e a  t h e y  c o v e r ,  i n  t h e  s i z e  
o f  t h e  r o c k s  m a k i n g  u p  t h e  s l o p e ,  a n d  i n  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  
F i g u r e  1  •  R a n g e  o f  O c h o t o n a  p r i n c . e p s  i n  O r e g o n  ( I n g l e s  1 9 6 . 5 ) .  
3 
vegetation surrounding them. Suitable pika habitat requires that these 
areas provide enough vegetation to feed the pikas, and lodging and cover 
from both predators and weather. Pikas are susceptible to hyperthermia 
at ambient temperatures greater than 28°C (MacArthur and Wang 1973); 
thus the rock slopes or wood piles (Lutton 1975) provide a refuge from 
both heat and cold. An example of pika habitat in the Cascades is seen 
in Figure 2. 
Figure 2. Photo of the study area looking northwest, 24 January 
1977~ Snowpoles indicate haypiles stored in the rocks. 
D E S C R I P T I O N  O F  S T U D Y  A R E A  A N D  M E T H O D S  
D E S C R I P T I O N  O F  S T U D Y  A R E A  
· T h e  a r e a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  p a r t  o f  a  s o u t h w e s t  f a c i n g  r o a d . f i l l  
o n  T i m b e r l i n e  R o a d ,  a p p r o x i m a t e l y  6 . 5  l a n  n o r t h e a s t  o f  G o v e r n m e n t  C a m p ,  
C l a c k a m a s  C o u n t y ,  O r e g o n ;  S E \ ,  ~' s e c .  1 8 ,  T J S  R 9 E  w .  M .  ( F i g u r e  3 ) .  
T h e  e l e v a t i o n  i s  1 5 1 8  m a t  t h e  t o p  o f  t h e  s l o p e .  
~ 
P O R T L A N D  
' i  G O V E R N M E N  
C A M f '  , - -
L . _  . _ J  
, .  
, . .  
T I M B E R L I N E  
L O D G E  
R O A D  
1 . 6  k m  
F i g u r e  J .  M a p  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  a r e a .  
T h i s  s i t e  w a s  s u g g e s t e d  b y  K e i t h  T u r n . k i l l ,  a  U .  s .  F .  s .  n a t u r a l -
i s t  a t  T i m b e r l i n e  L o d g e .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s i t e  w a s  m a d e  o n  t h e  
- - · · · - ·  . .  I  I <  B  · - m , - 1 •  - - ! M  - . . . . . .  ..-,,,.,_.--~·.-· '~·-· . . .  ,~ . . . . .  • • .  , , ,  H i " ' • • - ·  . . . . .  ,  •  . _ , _ J l l F " " ! - m ' •  . , . .  _ _ _  1 1 - o c • •  . .  · - - - · - , , . - I !  O  _ _ _ _ _ _ _  . ,  _ _  ,  _ , .  _ _  -······~-·--···-·-·a"----·-.- . . . .  , . . _ _ ,  _ _ _ _  , . _ . _ ,  _ _  , _  I m  - -
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b a s e s  o f  t h e  n u m b e r  o f  p i k a s  s e e n  o r  h e a r d  w h i l e  w a l k i n g  a c r o s s  i t  a n d  
b y  t h e  n u m b e r  a n d  s i z e  o f  t h e  h a y p i l e s  p r e s e n t .  A l s o  t h e  a r e a  w a s  r e a d -
i l y  o b s e r v a b l e .  
M E T H O D S  
N i n e t e e n  v i s i t s  w e r e  m a . d e  t o  t h i s  s i t e  b e t w e e n  4  A u g u s t  a n d  4  
N o v e m b e r  1 9 7 6 .  T h e  f i r s t  s e v e n  o f  t h e s e  t r i p s  p r i m a r i l y  i n v o l v e d  e x . ; . .  
p l o r a t i o n ,  t r a p p i n g ,  s e t t i n g  o u t  t h e  g r i d  a n d  v e g e t a t i o n  s a m p l i n g .  T h e  
r e m a i n i n g  t r i p s  (  1  S e p t e m b e r  t o  4  N 9 v e m b e r )  w e r e  s p e n t  i n  o b s e r v i n g  
.  
p i k a s .  T h e  m o r n i n g  h o u r s  (  0 8 0 0  t o  1 2 0 0  h r )  p r o v i d e d  a  g o o d  t i m e  f o r  o b -
s e r v a t i o n  b e c a u s e  t h e  a c t i v i t y  w a s  m o s t  a p p a r e n t  t h e n .  A n  a d d i t i o n a l  
t r i p  w a s  m a d e  o n  2 4  J a n u a r y  1 9 7 7  • .  s o m e  o b s e r v a t i o n s ,  m a d e  d u r i n g  a n  
e a r l i e r  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  s t u d y  d o n e  w i t h  D r .  D .  W .  O s g o o d . ,  w e r e  a l s o  i n . ; . .  
e l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
V e g e t a t i o n  w a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  a u t h o r  u s i n g  H o r n  ( 1 9 7 2 ) ,  R a n d a l l  
a n d  K e n n i s t o n  ( 1 9 7 2 ) ,  a n d  . H i t c h c o c k  ~d C r o n q u i s t  ( 1 9 7 3 ) .  N o  s p e c i m e n s  
w e r e  c o l l e c t e d .  T h e  v e g e t a t i o n  w i t h i n  t h e  g r i d  w a s  s a m p l e d  u s i n g  t h e  
v e r t i c a l  l i n e s  o f  t h e  g r i d  a s  t r a n s e c t s .  P l a n t s  a l o n g  t h e  l i n e  a n d  w i t h -
i n  2 - 3  c m  o n  e i t h e r  s i d e  o f  i t  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  t h e i r  c o v e r  a l o n g  t h e  
l i n e  w a s  m e a s u r e d  • .  F r o m _ t h i s _ a  p e r c e i l t ? - g e  o f  v e g e t a t i v e  c o v e r  w a s : c a l c u -
l a t e d  f o r  e a c h  l i n e .  
T h e  a r e a  w a s  t r a p p e d  o n  1 8  A u g u s t  1 9 7 6 .  . T w e l v e  · 5
1 1  
X  5 "  X  : 1 6
1 1  
N a t i o n a l  l i v e  t r a p s  w i t h  ~" X  1
1 1  
w i r e  m e s h  w e r e  s e t  c l o s e  t o  ~iles, 
d e f e c a t i o n  s i t e s ,  o r  o t h e r  p l a c e s  o n  t h e  s l o p e  w h i c h  h a d  indicatio~s o f  
p i k a  a c t i v i t y .  T h e  t r a p s ,  b a i t e d  w i t h  f r e s h  a l d e r  l e a v e s  a n d  p r u n e s ,  
w e r e  s e t  a t  1 6 0 0  P D T  a n d  c h e c k e d  a t  0 7 0 0  P D T  t h e  n e x t  m o r n i n g .  C a p t u r e d  
a n i m a l s  w e r e  a n e s t h e t i z e d  w i t h  d i - e t h y l  e t h e r  a n d  t o e - c l i p p e d .  · A  c l e a r  
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p l a s t i c  c o l l a r  w a s  a t t a c h e d  a b o u t  t h e  p i k a ' s  n e c k .  C o l o r e d  f l a g g i n g  w a s  
a t t a c h e d  t o  t h e  c o l l a r  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f -
f i c u l t y  invol~ed i n  s e : x i n g  p i k a s  i n  t h e  f i e l d ,  n o  a t t e m p t  w a ; ;  m a d e  t o  
a s c e r t a i n  t h e  s e x  o f  t h e  . .  cap.tur~d a n i m a l s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  s e n s i t i v -
i t y  o f  p i k a s  t o  t r a p p i n g  a n d  h a n d l i n g , ,  o n l y  t h r e e  w e r e  t r a p p e d .  · .  H a d ·  o~ 
s e r v a t i o n s  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  . f u r t h e r  t r a p p i n g ,  m o r e  a t t e m p t s  w o u l d  
h a v e  b e t µ i  m a d e .  
A  g r i d  w a s  l a i d  o u t  w h i c h  w a s  S O  i n  o n  o n e  s i d e  a n d  t a p e r e d  f r o m  
5 0  t o  3 0  m  o n  t h e  o t h e r .  ~t w a s  l i m i t e d  b y  i t s  a m o u n t  o f  v i s u a l l y  o b -
s e r v a b l e  a r e a  a n d  c o m p r i s e d  o n l y  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  a  r o a d r i l l  w h i c h  
c o n t i n u e d  o n  e a s t w a r d  f o r  a b o u t  0 . 4  I a n .  T h e  b a s e  o f  t h e  g r i d  w a s  b o r -
d e r e d  b y  t r e e s  a n d  d e n s e  u n d e r b r u s h ;  t h e  t o p  w a s  b o r d e r e d  b y  l o o s e  s a n d  
f o r  1 0  t o  1 5  m  l e a d i n g  u p  t o  t h e  r o a d .  T h e  g r i d  w a s  d i v i d e d  i n t o  8  7  
5  m  X  5  m  q u a d . r a t s ;  b a m b o o  p o l e s  a n d  o l d  h i g h w a y  s n o w p o l e s  w e r e  u s e d  t o  
m a r k  t h e  c o r n e r s .  O b s e r v a t i o n  p o i n t s  w e r e  l o c a t e d  " W i t h i n  t h e  g r i d .  
O b s e r v a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o f  p o i n t  l o c a t i o n s  o f  t h e  p i k a s  ( w h e n  
<  
p o s s i b l e ) ,  t h e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  each-~· w a s  e n g a g e d ,  t h e  c o n d i t i o n  
o f  t h e  p i k a s ,  i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  p i k a s  ' W i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  o t h e r  
a n i m a l s ,  t h e  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t s  o f  o t h e r  a n i m a l s , ,  t h e  s t a t u s  a n d  
c o n d i t i o n  o f  t h e  h a y p i l e s  a n d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
T h e  l o c a t i o n s  o f  h a y p i l e s  w i t h i n  t h e  g r i d  w e r e  m a p p e d  a n d  t h e  d i s -
t a n c e s  b e t w e e n  t h e m  w e r e  m e a s u r e d .  ~·.The' • h a y p i l e s  w e r e  l a t e r  m a r k e d  w i t h  
o l d  h i g h w a y  s n o w p o l e s  f o r  f u r t h e r  w i n t e r  o b s e r v a t i o n s .  L o c a t i o n s  o r  def~ 
c a t i o n  s t a t i o n s ,  c h e e k r u b b i n g  r o c k s ,  a n d  f o r a g e  p a t t e r n s  w e r e  a l s o  ~p­
p e d .  
T h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  pik~s w e r e  a s c e r t a i n -
ed~ f r o m  o b s e r v a t i o n s .  A n  a c t i v i t y  p a t t e r n  w a s  c h a r t e d  f o r  t w o  p i k a s  a s  
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p a r t  o f  t h e i r  t o t a l  i n d i v i d u a l  a c t i v e  t i m e .  A l s o  c h a r t e d  w e r e  t h e  
r e a c t i o n s  o f  t h e  p i k a s  t o  o t h e r  a n i m a l s  a n d  a c t i v e  t e r r i t o r i a l  p a t t e r n s .  
' T h e ·  p e r c e n t a g e s  o f  d i f f e r e n t  v o c a l  p a t t e r n s  u s e d  i n  t e r r i t o r i a l .  r e s p o n -
s e s  b y  b o t h  o c c u p a n t s  a n d  i n v a d e r s  w e r e  c a l c u l a t e d .  
T h r e e  m e t h o d s  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  t e r r i t o r y  w e r e  e m -
p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  f i r s t  m e t h o d  w a s  t o  p l o t  t h e  o b s e r v e d  p o s i -
t i o n s  o f  a c t i v e  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  o n  g r a p h  p a p e r  a n d  t o  c o u n t  t h e  
_ s q u a r e s  w i t h i n  t h e  p o i n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a r e a  c o v e r e d .  T h e  s e c o n d  
m e t h o d ,  a  d e n s i t y  p r o b a b i l i t y  f u n c t i o n  ( C a l h o u n  a n d  C a s b y  1 9 5 8  ) ,  w a s  
u s e d  o n l y  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .  I t  i s  m o r e  a c c u r a t e l y  u s e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n  o f  h o m e  r a n g e  s i z e ,  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  h e r e  i s  p u r e l y  o f  
a  s p e c u l a t i v e  n a t u r e .  T h e  h o m e  r a n g e  w a s  n o t  c a l c u l a t e d .  · A  t h i r d  
e s t i m a t e  w a s  d e t e r m i n e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  m e a n  d i s t a n c e s  t o  t h e  n e a r -
e s t  n e i g h b o r  u s i n g  t h e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  t h e  l u z y p i l e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  n e i g h b o r s  ( S m i t h  1 9 7 4 b ) .  
I  I  
R E S U L T S  
B a s e d  o n  t h e  v e g e t a t i o n  s a m p l e d ,  b e a r g r a s s  ( X e r o p h y l l u m  t e n a x  
( P a r s h )  N u t t . )  a p p e a r e d  t o  pre~ominate i n  t e r m s  o f  v e g e t a t i v e  c o v e r .  ·  I n  
a l l  b u t  t w o  t r a n s e c t s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  v e g e t a t i v e  c o v e r  w a s  g r e a t -
e r  f o r  i t  t h a n  a n y  o t h e r  p l a n t  ( T a b l e  I I ) .  A  l i s t  o f  t h e  p l a n t s  o b s e r v -
e d  i n  t h e  a r e a  i s  g i v e n  i n  T a b l e  I .  N o  b o x w o o d  ( P a c h i s t i m a  i e y r s i n i t e s  
,  -
( P u . r s h )  R a f .  )  w a s  f o u n d  b e l o w  t h . e  e d g e  o f  · t h e  r o c k  s l o p e  e a s t  o f  v e r t i -
c a l  l i n e  3 5  • .  T h e .  boDOod~in.line o n e .  w a s .  1 o c a t e d  a t ·  t h e · :  ~op: o f  t h e  
s l o p e .  A s  t h i s  w a s  p r i m a r i l y  a  b e h a v i o r a l  s t u d y ·  n o  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  
t h e  v e g e t a t i o n  w a s  a t t e m p t e d .  
T h r e e  p i k a s  w e r e  t r a p p e d  o n  1 8  A u g u s t  1 9 7 6 .  T w o  o f  t h e s e  ( H  a n d  
R )  w e r e  t r a p p e d  w i t h i n  t e n  m e t e r s  o f  e a c h  o t h e r  ( F i g u r e  4 ) .  A  t h i r d  
p i k a  ( M )  w a s  c a u g h t  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  s l o p e .  A l l  t h e  a n i m a l s  w e r e  i n  
g o o d  c o n d i t i o n .  A  smal~ u n m a r k e d  i n n n a t u r e  p i k a  w a s  s e e n  o n  t h e  w e s t e r n  
e d g e  o f  t h e  g r i d  ( 3 0 ' v e r t i c a 1 ,  + 3 0  h o r i z o n t a l ) .  O n e  p i k a  w a s  s e e n  i n  
t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  g r i d  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  s l o p e .  H o w e v e r  m o s t  o f  
t h e  t h e  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  g r i d  i n v o l v e d  t h e  t h r e e  p i k a s  w h i c h  w e r e  
t r a p p e d  a n d  c e n t e r e d  a r o u n d  " t h e i r  h a y p i l e s .  
S O C I A L  S T R U C T U R E  A N D  B E H A V I O R  
P i l : a  R  w a s  a s s u m e d  t o  b e  a  f e m a l e ,  a n d  p i k a s  H ,  M ,  a n d  C  m a l e s ,  
b a s e d  o n , t h e · r a c t  t h a t - f e m a l e · p i k a s  a p p a r e n t l y  d o  n o t - u t t e r  l o n g  c a l l s  
( S e v e r a i d  1 9 5 5 ,  K r e a r  1 9 6 5 ,  K a w a m i c h i  1 9 7 6 ) .  P i k a s  R  a n d  H  w e r e  c o n s i d -
e r e d  t o  b e  a d u l t s  a n d  p i k a  M  a  j u v e n i l e .  P i k a  M  w a s  g r a y e r  a n d  s m a l l e r  
T A B L E  I  
L I S T  O F  P L A N T S  P R E S E N T  A T  S T U D Y  A R E A  
B e a r g r a s s  ( X e r o p l 1 y l l u m  t e n a x  ( P u r s h )  N u t t . )  
I D . e e d i n g .  l h e a r t  ( D i c e n t r a  u . n i f l o r a  K e l l .  )  
D w a r f  b r a m b l e  ( R u b u s  l a s i o c o c c u s  G r a y )  
R o c k - b r a k e  ( C r y p t o g r a m m a  c r i s p a  ( L . )  R .  B r . )  
S w o r d . f e r n  (  P o l y s t i c h u m  ! 2 .  R o t h )  
O r e g o n  b o x w o o d  ( P a c h i s t i m a  m y r s i n i t e s  ( i > u r s h )  R a f . )  
H u c k l e b e r r y  ( V a c c i n i u m  s c o p a r i u m  L e i b u r g )  
H u c k l e b e r r y  ( V a c c i n i u m  m e m b r a n a c e u m  D o u g l . )  
M o u n t a i n  h e m l o c k  ( T s u g a  m e r t e n s i a n a  ( B o n g . )  C a r r . )  
L o d g e p o l e  p i n e  ( P i n u s  c o n t o r t a  D o u g l . )  
' W l r l . t e b a r k  p i n e  ( P h u s  a l b i c a ' l i l i s  E n g e l m . )  
S u b a l p i n e  f i r  ( A b i e s  l a s i o c a r p a  ( H o o k . )  N u t t . )  
F i r  ( A b i e s  ~· M i l l )  
G r a s s  ( n o t  i d e n t i f i e d )  
M o s s  ( n o t  i d e n t i f i e d )  
\  
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F i g u r e  4 .  M a p  o f  t h e  g r i d  i l l u s t r a t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  s p e c i f i c  
h a y p i l e s  £ , A ,  a n d  ~. A l s o  r e p r e s e n t e d  a r e  t h e  c a p t u r e  s i t e s ,  
T h  a n d  T r ,  o t h e r  p i k a s ,  o ,  d e f e c a t i o n  s t a t i o n s ,  I ,  a n d  s c a t t e r e d  
c l i p p i n g s  o f  v e g e t a t i o n  f o u n d  u n d e r  t h e  r o c k s ,  c .  
, , , .  , .  -~ · - · - . . . . . . . . .  ·---"'~ - - · - - _ ,  •  . , . ,  • •  . . , . - • • . •  ,,..~-.1- •  · - . . . . . .  ,  '  
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t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t w o .  H e  a l s o  w a n d e r e d  a b o u t  t h e  l o w e r  p a r t  o f  
t h e  s l o p e .  T w o  w e e k s  a f t e r  c a p t u r e  h e  a p p e a r e d  t o  b e  l a r g e r  a n d .  h i s  
p e l a g e  w a s  a  b u f ' f y  b r o w n  l i k e  p i k a s  H  a n d  R  ( t h i s  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  
t . h e  m o l t  w h i c h  a l l  t h r e e  p i k a s  u n d e r w e n t  a t  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r ) .  H e  
a l s o  s h o w e d  s i g n s  o f  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r ,  u t t e r i n g  l o n g  c a l l s  ~d 
u s i n g  t h e  a r e a  a r o u n d  . .  a n  .  . o . l d  h a y p i l e  f o r  h i s  o w n  t h r o u g h  h o a r d i n g  o f  
v e g e t a t i o n · a n d  f o r  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
T h e  t~rritorial b e h a v i o r  o f  p i k a s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  f o r m s ,  
a c t i v e  a n d  p a s s i v e .  P a s s i v e  · t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  includ~s s u c h  t h i n g s  
a s  c h e e k - r u b b i n g  { t h e  m a r k i n g  o f  r o c k s  w i t h  s e c r e t i o n s  f ' r o m  t h e  a p o c r i n e  
g l a n d  o f  t h e  c h e e k ) ,  a n d  t h e  d e p o s i t i o n  o f  u r i n e  a n d  f ' e c e s  a t  c e r t a i n  
l o c a t i o n s .  ~e l a t t e r  t w o .  w e r e  f ' o u n d  t o  b e  o f  t e r r i t o r i a l  s i g n i f ' i c a n c e  
i n  O r y c t o l a g u s  ( M y k y t o w y c z  1 9 6 8 )  a n d  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  t o  b e  s o  f o r  
p i k a s  a s  w e l l  ( K i l h a m  1 9 5 8 ) .  H o w e v e r  n o  c l e a r  d i s t i n c t i o n  o f  t e r r i -
t o r i a l  b o u n d a r i e s  w a s  a p p a r e n t  f r o m  d e f ' e c a t i o n  a n d  u r i n e  s t a t i o n s  ( F i g -
u r e  4 } .  A c t i v e  b e h a v i o r  include~ r e t r e a t  f r o m ,  a p p r o a c h  o r  c h a s i n g  o f  
a n o t h e r  pika~ a  v o c a l  e x c h a n g e ,  o r  s~ly w a t c h i n g .  T h e  o b s e r v e d  p a t -
' \  
t e r n s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  n o t e d  b y  K a w a m : i c h i  ( 1 9 7 6 )
1  
a n d  t h e y  a r  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I ,  t a k e n  f r o m  h i s  p a p e r .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
l o n g  c a l l s  c o n s i s t e d  o f  a  " c h a t t e r i n g "  v o c a l i z a t i o n  l a s t i n g  f o r  a  p e r i o d  
o f  a b o u t  2 0  s e c o n d s ;  s h o r t  c a l l s  l a s t e d  0 . 2 5  s e c o n d s  ( B a r a s h  1 9 7 3 ) .  T h e ·  
o b s e r v e d  b e h a v i o r  f r e q u e n t l y  i n v o l v e d  m o r e  th~ one·:.o~ . .  t h e s e _ : ' p a t t e r n s  
a n d  s o m e t i m e s  o c c u r r e d  i n  a  s e q u e n c e .  
I  
T h e  . .  i m p o r t a n c e  o f  c a l l i n g  i n  d e f i n i n g  t e r r i t o r i a l  b o u n d a r i e s  w a s  
n o t e d  b y  B r o a d b O o k s  ( 1 9 6 5 ) .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  l o n g  c a l l  w a s  .  
g i v e n  m o r e  i n  d e f e n s e  r e s p o n s e s  { 4 2 % )  t h a n  i n  i n v a s i o n  ( . 1 7 % ) · .  I n v a d e r s  
T A B L E  I I I  
A C T I V E  T E R R I T O R I A L  B E H A V I O R  P A T T E R N S  
( A F . r E R  K A W A M I C H I ,  1 9 7 6 )  
B e h a v i o r '  o f  o c c u p a n t  
I n d i f f e r e n c e  t o  a n  i n v a d e r  
L o n g  v o c a l  r e s p o n s e *  
L o n g  v o c a l  r e s p o n s e  w i t h  a  
r e t u r n  t o  t h e  h a y p i l e *  
Q u i c k  a p p r o a c h  t o  a n  i n v a d e r  
S l o w  a p p r o a c h  t o  a n  i n v a d e r  
W a t c h i n g  
S h o r t  v o c a l  r e s p o n s e *  
R e t r e a t  f r o m  t h e  i n v a d e r  ( h i d i n g )  
B e h a v i o r  o f  i n v a d e r  
I n d i f f e r e n c e  t o  a n  o c c u p a n t  
S h o r t  v o c a l  r e s p o n s e *  
L o n g  v o c a l  r e s p o n s e  f o l l o w e d  
b y  a n  a d v a n c e *  
Q u i c k  r e t r e a t  f r o m  a n  o c c u p a n t  
S l o w  r e t r e a t  f r o m  a n  o c c u p a n t  
W a : t c h i n g  
L o n g  v o c a l  r e s p o n s e *  
C h a s i n g  t h e  o c c u p a n t  
~ P a t t e r n s  ~ch w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b u t  w e r e  n o t  u s e d  
b y  K a w a m i c h i  (  1 9 7 6 ) .  
f r e q u e n t l y  g a v e  s h o r t  c a l l s  ( 5 3 % ) .  T h e s e  o f t e n  p r e c e d e d  a  l o n g  c a l l  
f r o m  t h e  o c c u p a n t  a n d  t h e n  f o l l o w e d  e i t h e r  a n  e x c h a n g e  o f  s h o r t  c a l l s  
o r  a n  a d v a n c e  a n d  r e t r e a t  s i t u a t i o n .  
1 3  
C l a s s i c a l l y ,  
1 1
t e r r i t o r y
1 1  
i s  a p p l i e d  t o  a n y  a r e a  w h i c h  i s  d e f e n d e d ·  
( N o b l e  1 9 3 9 ) .  T h u s , ·  o n l y  t h o s e  p i k a s  w h i c h  e x h i b i t e d  a n  e x c h a n g e  o f  
l o n g  c a l l s  o r  p h y s i c a l l y  d e f e n d e d  t h e i r  t e r r i t o r y  b y  m a k i n g  a d v a n c e s  
o n  a n o t h e r  p i k a  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  t e r r i t o r i a l  size·estimates~.·This 
m e a n t  t h a t . t e r r i t o r i e s  c o u l d  b e  c a l c u l a t e d  f o r  p i k a s  H a n d  M  o n l y .  
P i k a  R  d i d  n o t  d e f  e n d  h e r  h a \ v p i l e  a n d  d i d  n o t  _ u t t e r  a  l o n g  c a l l .  P i k a  C  
1 4  
e x h i b i t e d  s o m e  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  - b u t - - i t - - w a s  - n o t  u s e d  d u e  t o  t h e  l a c k  
o f  o b s e r v a t i o n s  o f  t h i s  p i k a .  
F i g u r e  5  s h o w s  t h a t  t h e  o n s e r v e d  t e r r i t o r i e s  o f  p i k a s  H  a n d  M  
2  2  .  
w e r e  3 0 5 . 5  m  a n d  1 2 1  m  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  a r e  l o w e r  t h a n  o t h e r  
s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  ( T a b l e  I V ) .  I n  a p p : c y i n g  t h e  d e n s i t y  p r o b a b i l i t y  
· f u n c t i o n  t e c h n i q u e s  ( C a l h o u n  _ a n d  . .  C a s b y  1 9 5 . 8 ) _ . u s e d  i n .  c a l c u l a t i n g  c i r c u -
l a r  h o m e  r a n g e s ,  p i k a  H  w o u l d  h a v e  a  s i g m a  v a l u e  o f  6 .  7  m  f r o m  o b s e r v e d _  
t e r r i t o r i a l  r e s p o n s e s .  _ T h i s  w o u l d  y i e l d  a n  a r e a ·  o f  1 4 0 . 9 5  m
2
•  T h e  
a c t u a l  o b s e r v e d  t e r r i t o r y  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1  •  . 5  s i g m a .  I £  t h e  t e I T i -
t o r y  o b s e r v e d  i s  a s s w n e d  t o  b e  o n l y  a  p a r t  o r  t h e  t o t a l  t e r r i t o r y  
( s i m i l a r  t o  C a l h o t m  a n d  C a s b y ' s  a s s u m p t i o n s  o n  h C ? m e  r a n g e ) ,  t h e n  b y  
u s i n g  t h r e e  _ s i g m a  a  t e r r i t O r y  o f  1 2 6 B . 6  m
2  
i s  c a l c u l a t e d  f o r  H .  - - A  m e a n  
f o r  b o t h  p i k a s  i s  c a l c u l a t e d  t o · b e  1 1 0 7 . 0  m
2
•  B o t h  o f  t h e s e  e s t i m a t e s  
a r e  ' W i t h i n  - t h e - - l i m i t s  o f  t h e  o t h e r  s t u d i e s .  
T A B L E  I V  
T E R R I T O R I A L  S I Z E  C O M P A R E D  W I T H  O T H E R  S T U D I : E S  
S t u d y  
B r o a d b o o k s  ( 1 9 6 5 )  
B a r a s h  ( 1 9 7 3 )  
L u t t o n  ( 1 9 7 5 )  
K a w a m i c h i  ( 1 9 7 6 )  
M t . : · ; - l l o o d  (  1 9 1 6  ) - ·  
.  2  
T e r r i t o r y  ( m  )  
3 4 5 7 . 2  ( m a x . )  
3 0 0 0 - 4 0 0 0  
4 0 0  
7 0 8 . 5 5 - ( r a n g e  319-~365) ·  
2 1 5 . 7 5  . { m e a n )  - -
- 2 o  
J  
.  I ' l l  
. A  
l  
•  
- 1 5  
- . 0  
- J  
.  
0  
T  i ,  
H  2  
3 0 5 . 5 m  f .  
, j  
•  
.  
• 1 0  
. i s  
1 5  
. s o  
- 4 5  
. 4 0  
.  . 3 5  
•  
. 3 0 ·  
. 2 5  
. 2 0  
. 1 s  
•  · • 1 0  
• 5  
, 2 0  
· 1 s  
.~ 
a  S m  
4  
i'igu.r~ 5 .  M a p  o f  t h e  g r i d  i l l u s t r a t i n g  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  p i k a s  
1 ·  a n d  M  b a s e d  o n  a c t i v e  t e r r i t o r i a l  d i s p l a y s .  T  i n d i c a t e s  t h e  
p o i n t  a t  w h i c h  t h e  d i s p l a y  w a s  o b s e r v e d .  A  i n d i c a t e s  a  h a y p i l e .  
1 6 '  
S m i t h  ( 1 9 7 4 b ' )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  n e a r e s t  n e i g h b o r  d i s t a n c e s  a t  
h i g h  a l t i t u d e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  a t · l o w  a l t i t u d e s ,  ' d u e  t o  a  d e -
c r e a s e d  m o b i l i t y  o f  t h e  p i k a s  ~t low-altitud~s a s  t h e  r e s U l t  o r  gr~ater 
h e a t  s t r e s s .  I n  g r a p h i n g  t h e  ~stance.between h a : y p i l e s  f r o m  t h i s  s t u d y  
w i t h  t h o s e  g i v e n  i n  h i s  s t u d y ,  t h e r e  doe~ a p p e a r  t o  b e  a  p o s i t i v e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  t e r r i  t o r i a J .  s p a c i n g  a n d  a l t i t u d e  ( F i g u r e  6 ) .  I n  B r o a d -
b o o k s '  -_:_tr~95.) '
1
_ s t t j . ? : ; y ,  t h e  r i s e  o f  · t h e  l~e i s  s t e e p e r ,  b u t  t h e  s a m e  r e -
l a t i o n s h i p  e x i s t s .  ·  
T e r r i t o r i a l  i n t e r a c t i o n s  ~ggested t h a t  H  w a s  d o m i n a n t  o v e r  t h e  
o t h e r  p i k a s  i n  t h e  g r i d .  D u r i n g  t h e i r  f ' i r s t  e n c o u n t e r  (  3 1  A u g u s t )  M  w a s  
c l o s e  t o  H ' s  h a : y p i l e ,  b e f o r e  M  s h o w e d  s~gns o f  p o s s e s s i n g  a  t e r r i t o r y .  
H  c h a s e d  M  1 0  - 1 5  m  a w a : y  f r o m  t h e  h a y p i l e .  T h i s  w a s  r e p e a t e d  t h r e e  
t i m e s  w i t h i n  o n e  h o u r .  T e n  d a y s  a f ' t e r  t h i s  ( 9  S e p t e m b e r ) ,  M  _ _  w a . s  · u s i n g  a n  
o l d  h a : y p i l e  w h i c h  w a s  1 6 . 4  1 1 1  f r o m  H ' s  • . .  Orice.-~U.rint(-µrl.~ d a y  H a n d  M  w e r e  
close~ o n e  a n o t h e r  i n  t h e  f o r a g e  a r e a  b e l o w  t h e  g r i d .  - T h e r e  w a s  a  v o -
c a l  e x c h a n g e  b~tween t h e  t w o  a n d  b o t h  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h a y p i l e s .  H  
t h e n  w e n t  t o  M
1
s  h a : y p i l e  a n d  c h a s e d  M.a~. M  r e s p o n d e d  b y  c a l l i n g  
s o f t l y  f ' r o m  b e n e a t h  t h e  r o c k s  a n d  c i r c l i n g  t h e  h a y p i l e  a t  a  d i s t a n c e  o f  
5  m .  H  f i n a l l y  r e t u r n e d  t o  h i s  h a y p i l e .  O n  2 3  S e p t e m b e r  H  w a s  i n  t . h e  
f o r a g e  a r e a  b e l o w  t h e  g r i d  a g a i n  a n d  M  w a s  c l o s e  t o  h i s  o w n  h a y p i l e . .  M  
u t t e r e d  a  l o n g  c a l l  ' W h i l e  l o o k i n g  t o w a r d  H  i n  t h e  f o r a g e  a r e a .  M  m a d e  a  
s l o w  a d v a n c e  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  F o u r  m i n u t e s  l a t e r ,  H  h a d  r e t u r n e d  t o  
~s h a y p i l e  a r e a  a n d  d i d  n o t  m a k e  a n y  _ a d v a n c e s  t o w a r d s  M ' s  a r e a .  I n  a  
- - s i m i l a r  m a n n e r ,  H  c h a s e d  C  a b o u t  t h e  t o p  o r  t h e  grid~ 2 5  · - 3 0  m  . f r o m  H ' s  
. .  
h a y p i l e .  C  u t t e r e d  a  l o n g  ~all o n c e  w h e n  H  w a s  i n  b i s  a r e a  b u t  w a s  n e v -
e r  o o o e r v e d  t o  c h a s e  H .  O n  t h r e e  o c c a s i o n s  R  w a s  s e e n  e n t e r : i l l g  H ' s  
.  
· "  
~ -
l  
!  
D i s t a n c e  i n  
( m )  t o  n e a r e s t  
n e i g h b o r  
· a a  
1 0  
6 0  
s o  
4 0  
4  M t .  B a k e r ,  W a s h .  
3 0  ( 2 6 .  7  m )  l  
2 0 . J .  
I  
. w a p t a , ,  A l b e r t a  
(7~.3 m )  
•  ,  B e t h e l  Ridge~ W a s h .  
( 6 9 . 9  m )  
S i e r r a  N e v a d a ,  C a .  
( 2 4 . 8  ~) 
~ra· N e v a d a ,  C a  •  
.  ·  ( 2 1 . 8  m · )  
1 7  
I  
---r1t~ ~ooct,_ure. 
1 0  
0  
3 0 0 0  
h o  
I  
2 0 6 0  
1 0 0 0  
E l e v a t i o n  i n  m e t e r s  
F i g u r e  6 .  A l t i t u d . i n a l  d i f f e r e n c e s  i n  n e a r e s t  n e i g h b o r  d i s t a n c e s .  
D a t a  f o r  o t h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  f r o m  B r o a d b o o k s  ( 1 9 6 5 )  
a n d  S m i t h  ( 1 9 7 4 b ) .  ·  
1 8  
t e r r i t o r y ,  a n d  e a c h  t i m e  b r o u g h t  a  v e r b a l  r e b u k e  f r o m  H  a n d  a  r e t u r n  t o  
t h e  r e s p e c t i v e  h a y p i l e s .  R ' s  h a y p i l e  w a s  l o c a t e d  1 4 . 4  m  f r o m  H
1
s .  R  
w o u l d . o f t e n  g i v e  a  s h o r t  c a l l  f r o m  h e r  h a y p i l e  w h i c h  w o u l d  b e  a n s w e r e d  
b y  a  l o n g  c a l l  f r o m  f f . a n d  a  r e t u r n :  t o  h i s  h~e i f · h e  w a s  a w a y  f r o m  i t .  
R  : r e s p o n d e d  t o  t h i s  b y  d i s a p p e a r i n g  u n d e r  t h e  r o c k s  a t  h e r  h a y p i l e  a n d  
o n  o n e  o c c a s i o n  l e f ' t  t h e  · h a y p i l e  a r e a .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  a  d o m i n a n c e  h i e r a r c h y  s c h e m e  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 .  
F i g u r e  7 .  D o m i n a n c e  h i e r a r c h i  s u g g e s t e d  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s .  
P i k a s  R  a n d  H  a l s o  a p p e a r e d  t o  b e  a  p a i r  • .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  
.  .  .  
b a s e d  o n  R
1
s  t o l e r a n c e  o f  H a t  o r  c l o s e  t o  h e r  h a y p i l e  • .  Five,t:µries·~e 
w a s  s e e n  a t  h e r  h a y p i l e  o r  c l o s e  t o  i t ,  · w h i l e  s h e  w a s  a l s o  p r e s e n t .  O n  
o n e  o f  t h e s e  o c c a s i o n s  H  e n t e r e d  t h e  h a y p i l e ,  s h e  w a t c h e d  h i m  a n d  t h e n  
f o l l o w e d  h i m .  A t  o~er t i m e s  t h e y  w a t c h e d  e a c h  o t h e r  f r o m  s h o r t  d i s - ·  
t a n c e s  ( 5  m  o r  l e s s ) .  A s  a l r e a d y  n o t e d ,  H  r e s p o n d e d  t o  s h o r t  c a l l s  f r o m  
R  b y ' u t t e r i r i g  a  l o n g  c a l l  a n d  r e t u r n i n g  o r  s t a y i n g  c l o s e  t o  t h e  h a y p i l e .  
F r e q u e n t l y - t h e y  w o u l d  c h a t t e r  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  t h e  h a y p i l e s  u n t i l  
R  u s u a l l y  d i s a p p e a r e d .  H  t o l e r a t e d  R  m o v i n g  t h r o u g h  h i s  t e r r i . t o r y  e n -
rout~ t o  f o r a g e .  H e  a l s o  r e s p o n d e d  t o  l o n g  c a l l s  g i v e n  b y  m a l e  p i k a s  
' W h i c h  w e r e  c l o s e  t o  R ' s  a r e a .  O n  3 0  S e p t e m b e r ,  R  g a v e  a  s h o r t  c a l l  ~ 
f  
1 9  
a t  a b o u t  8  m  a w a y  f r o m  h e r  h a y p i l e .  H  a n s w e r e d  w i t h  a  l o n g  c a l l  f r o m  
w i t h i n  - - 5  - m - o f  h i s  h < c y p i l e ;  a n o t h e r  l o n g  c a l l  w a s - g i v e n  b y  p i k a  C  a t  _ t h e  
. . .  •  . ,  <  
•  * •  " '  . .  
t o p  o f  t h e  g r i d  ( 3 0  v e r t i c a l ,  + 3 2  h o r i z o n t a l ) .  W i t h i n  t w o  m i n u t e s  H  
w a s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  g r i d  w h e r e  C  h a d  b e e n  a n d  R  w a s  a t  h e r  h c z y p i l e .  
T h i s  h a p p e n e d  o n e  o t h e r  t i m e .  F r o m  t h i s  e v i d e n c e  i t  a p p e a r e d  t h a t  H  
w a s  p o s s i b l Y  R ' s  
1 1
p r o t e c t o r
1 1
•  T o  t e s t  t h i s  I  w a l k e d . i n  f r o n t  o f  R
1
s  
h a y p i l e  w h e n  I  k n e w  t h a t  b o t h  R  a n d  H  w e r e _  a t  h o m e .  _ ·  ' R  g a v e  a  s h o r t  
a l a r m e d  c a l l  f r o m  w i t h i n  t h e  r o c k s .  H  c a m e  o u t  . f r o m  h i s  h a y p i l e  c a l l i n g  
\  -
a n d  s t a r t e d  u p  t h e  · s l o p e  t o w a r d s _  R • s _ h a y p i i e  b u t  s t o p p e d  a s  s o o n  a s  h e  
s a w  m e  a n d  c o n t i n u e d  t o  c a l l .  
A C T I V I T Y  P A T T E R N S  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  H  a n d  R  d u r i n g  t h e  h o u r s  o f  
D 9 0 0  - 1 1 - 0 0  . f o r  s i x ·  . . .  s e p a r a t e .  d a y s  i n  . S e p t e m b e r .  a n d  O c t o b e r  _ a l s o  e m p h a -
s i z e s  th~·tl:if.ference.in - t i m e - s p e n t  e n g a g e d · i n · t e r r i t o r i a l  a c t i v i t i e s  
( F i g u r e  8  ) .  T h e  t e r r i t o r i a l  a c t i v i t y  o f  R  m a i n : c y  i n v o l v e d  m a k i n g  s h o r t  
c a l l s  o r  t i m e s  w h e n  s h e  w a s  i n v a d i n g  -~·a· t e r r i t o r y  ( s e p a r a t e ·  f r o m  b e i n g  
e n r o u t e  t o  t h e  f o r a g e  a r e a ) ;  o r  c h e e k - r u b b i n g .  T h e  a m o u n t  o f  t i m e  e n -
g a g e d  i n  f o r a g i n g  o r  f e e d i n g : i s  a b o u t  t h e - s a m e  . f o r  e a c h . ·  T h e y  b o t h  
m a i n t a i n e d  a c t i v e  h a y p i l e s  s o  t h i s  w o u l d  b e  e x p e c t e d .  O f t e n  t i m e s  t h e  
p i k a  w o u l d  p e r c h  o n  a  r o c k  a n d  r e m a i n  t h e r e  w a t c h i n g  f o r  a s  m u c h  a s  4 0  
~ 
m i n u t e s .  D u . r i n g  t h i s  t i m e . t h e y  w o u l d  o f t e n  g r o o m  t h e m s e l v e s  o r  p r a c t i c e  
~utocoprophagy ; · · b u t  · u s u a l l y . : : t h e y :  w o u l d  · s i t  m o t i o n l e s s .  T h i - s  f ' o r m  _ _  o f  b e -
h a v i o r  has~.heen , " r e f e r r e d  t o  a s  '!musing~'. ( K a w a m i c h i  _ l 9 6 9 ,  1 9 J 1 a ) .  .All.~of.: . ·  
t h e  p i k a s  o b s e r v e d  d i d  t h i s .  
T h e  p i k a s  w e r e  e s p e c i a l l y  a c t i v e  i i i  ~oraging a n d  f e e d i n g  d u r i n g  
j '  
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. F i g u r e  8 .  P e r c e n t a g e s  o f  o b s e r v e d  t i m e  b e t w e e n  0 9 0 0 - 1 1 0 0  e n g a g e d  
i n  g i v e n  a c t i v i t i e s .  T ,  T e r r  =  t e r r i t o r i a l ,  F o r / F e e d  =  f o r a g i n g  
a n d  f e e d i n g ,  O t h  =  m o t i o n  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r  a n d  m i s c . e l l a -
n e o _ u s ,  C  =  c a l l i n g  ( o t h e r  ~ t e r r i t o r i a l )  •  
.  t h e  m o r n i n g  ' h o u r s .  T h e  n u m b e r  . o f  t i m e s  . t h e y  w e r e  o b s e r v e d  p a r t a k i n g  i n  
t h i s  a c t i v i t y  w a s  f i v e  t i m e s  g r e a t e r  i n  t h e  m o r n i n g  t h a n  i n  t h e  a f t e r -
n o o n .  P i k a s ,  l i k e  m o s t  o t h e r  l a g o m o r p h s ,  a r e  a u t o c o p r o p h a g o u s ;  m u . C h  o f '  
t h e i r  f e e d i n g  t i m e · i n  t h e  m o r n i n g  w a s  s p e n t  i n ,  t h i s  p r a c t i c e ,  u s u a l l y  o n  
a  r o c k  n e a r  t h e i r  h a y p i l e s .  F o r a g i n g  a c t i v i t y  i n v o l v e d  t h e  c o l l e c t i o n  
.  o f  v e g e t a t i o n  f o r  t h e  h a y p i l e  a n d  f o r  c o n s u m p t i o n .  E a c h  a n i m a l  h a d  
d e f i n i t e  a r e a s  i n  w h i c h  i t  f o r a g e d  a n d  defi?i~e route~ f o r  g e t t i n g  t h e r e  
a n d  b a c k  ( F i g u r e  9 ) .  ·  
H A Y P I L E  C O N S T R U C T I O N  
·  _ H a y p i l e s  a r e  p r o b a b l e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  f o r a g e  a r e a  o f  a  p i k a .  
T h e  h a . y p i l e s  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n t a i n e d  m o s t l y  t h e  v e g e t a t i o n  
' W h i c h  w a s  a v a i l a b l e  i n  t h e  i m m e d i a t e  a r e a  o f  t h e  h a y p i l e .  O n l y  . .  o n e  m a i n  
h a y p i l e  w a s  l o c a t e d  . .  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p i k a s  a n d  o n l y  t h a t  p a r t  o f  
t h e  h a y p i l e  ' W h i c h · w a s  o u t w a r d l y  v i s i b l e  w a s  e x a m i n e d .  A  d e s c r i p t i o n  o f  
e a c h  h a y p i l e  i s  g i v e n  i n  T a b l e  V .  T h e , h a y p i l e  e a s t  o f  t h e  g r i d  w a s  l o -
c a t e d  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  r o c k  p i l e  a n d  w a s  w i t h i n  2  m  o f  t h e  f o r a g e  
a r e a ;  T h i s  i r e a · W a . s ·  c l o s e r  t o ·  · t h e  t r e e s .  : w h i C h  pro~~::acco~~s ! o r  .  
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F i g u r e  9 .  O b s e r v e d  f~rage r o u t e s  o f  p i k a s  H ,  M ,  a n d  R .  
H
1
s  r o u t e s  a r e  m a r k e d  w i t h  a  d a s h e d  l i n e ,  M ' s  r o u t e s  a r e  
m a r k e d  w i t h  d o t : - ~sh . . .  d . o t ,  a n d  R ' s  r o u t e s  a r e  m a r k e d  w i t h  
a  s o l i d  l i n e .  L 1 t ,  £ ,  a n d  ~ i n d i c a t e  t h e  r e s p e c t i v e  
h a y p i l e s . . i  
2 1  
2 2  
T A B L E  V  
C H A N G E S  I N  · c o N T E N T s - o F · - 1 I A Y P I L E S ;  T R A N S C R I B E D  - F R O M  
F I E L D  N O T E S  W R I T T E N  O N  D A T E S  I N D I C A T E D  
:~ 
A u g u s t  4 .  
A u g u s t  1 8 - 1 9  
S e p t e m b e r  9  
S e p t e m b e r  1 6  
N o  l a r g e  h a y p i l e s ;  s c a t t e r e d  c l i p p i n g s .  
T w o  f r e s h  h a . y p i l e s  c o n t a i n i n g  f r e s h  b l a c k  h u c k l e b e r r y ,  
r e d  h u c k l e b e r r y ,  b l e e d i n g  h e a r t ,  a n d  a  s m a l l  a m o u n t  o f  
b e a r g r a s s  w e r e  l o c a t e d .  ·  
O l d  h a y p i l e  l o c a t e d  a t  2 0 v
1  
- 6 h  a n d  a d o p t e d  b y  M .  
.  .  
M
1
s  h a y p i l e  s m a l l  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  t w o ;  c o n t a i n e , d  
·  :t>~ack h u c k l e b e r r y ,  r e d  huckleberry~ a n d  s o m e  b o x w o o d .  
R
1
s  h a y p i l e  c o n t a i n e d  b o x w o o d ,  a  s m a l l  a m o u n t  o f  b e a r -
g r a s s  c l i p p i n g s ,  a n d  b l e e d i n g  h e a r t  b l o s s o m s  a n d  leaves~ 
·  H ' s  h a y p i l e  c o n t a i n e d  b e a r g r a s s  a n d  b l a c k  h u c k l e b e r r y  
b u t  w a s  m o s t l y  m a d e  u p  o f  b l e e d i n g  h e a r t  l e a v e s .  T h e  
b e a r g r a s s  - w : a , s  f r e s h  growth~- -
O c t o b e r  6  R o c k - b r a k e  f e r n  a n d  b e a r g r a s s  w e r e  n e w  a d d i t i o n s  t o  M ' s  
h a y p i l e .  
O c t o b e r - - 1 . 3  - - M~ s  . h a y p i l e  w a s
2  
s c a t e e r e d . d n  - c r e v i c e s  u n d e r . - a - l a r g e  r o c k .  
/  
I t  c o n t a i n e d _  r o c k - b r a k e  f ' e r n , - h u c k l e b e r r y : . , _  - b l e e d i n g  .  
h e a r t ,  . b e a r g r a s s ,  · : a n d : s m a l l  a m o u n t s : : - 0 f  , c o n i . f e r .  - T h e r e  
a p p e a r e d  · t o  b e  · a n  - a u x : i l l i a r y - .  . r u n W c z y "  _ o n  . t h e  d o w n ,  s l o p e  
s i d e  o f  t h i s  r o c k - w h i c h  c o n t a i n e d ·  o l t l  · c l i p p i n g s  a n d  .  _ .  ·  ·~ 
s~ats. T h e  . r o c k - b r a k e  f e r n  w a s  c l i p p e d  o f f  a t  2 0 V ,  b  
a n d  t h e r e  w a s  a  l a r g e  p~le o f  s c a t s  f o u n d  h e r e  a l s o  •  
.  R
1  
s  h a y p i l e  w a s  c o n t a i D . e d ·  i n  a  s e r i e s  o f  c a v e r n s  a n d  · w a s _  
a l s o  l o c a t e d  u n d e r  a  l a r g e  r o c k .  _  T h e  m a t e r i a l s  i n  i t  w e r e  
b o x w o o d ,  b l e e d i n g  h e a r t ,  s o m e  h u c k l e b e r r y ,  a n d  s o m e  b e a r -
g r a s s .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  p i l e - o f  s c a t s  7 . 5  c m  d e e p  c o v - :  
e r i n g  t h e  b o t t o m  o f  t h e  e n t r a n c e .  
H
1
s  h a y p i l e  w a s  a l s o  l o c a t e d  u n d e r  a  l a r g e  r o c k .  T h e  
h c c y - p i l e  c o n t a i n e d  h u c k l e b e r r y ,  b i e e d i n g  h e a r t ,  b o x w o o d ,  
a n d  b e a r g r a s s  i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s ,  b u t  t h e  b e a r g r a s s  
w a s  p r e d o m i n a . i i t - . :  ( H  w a s  s e e n  s e v e r a l  t i m e s  a r r a n g i n g  t h e  
v e g e t a t i o n  i n  h i s  h a y p i l e )  •  
•  
A  h a y p i l e . : w a s  l o c a t e d  2 5 - 3 0  m  e a s t  o f  . .  t h e  g r i d  u n d e r  a  
l a r g e  r o c k - .  - H a y i n g  m a t e r i a l s  c o n s i s t e d  o : r - h r g e  a m o u n t s  ·  ·  
o f  t w i g s ,  l a y e r e d  w i t h  h u c k l e b e r r y ,  a n d _ h e m l o c k  t w i g s .  
M a r m o t  s e a  t s - .  a n d  - p i k a - :  - s c a t s  .  a n d  u r i n e ;  s t a i n s  : . w e r e : . £ o u n d : .  ·  
' "  
"  
2 3  
t h e  l a r g e  n m n b e r  o f  t w i g s  f o u n d  i n  i t .  A  s e a s o n a l  p r o g r e s s i o n  o f  h a y -
p i l e  c o n t e n t s  w a s  a l . s o  n o t e d .  W h e n  c h e c k e d  i n  J a n u a r y ,  R
1
s  h a ; y p i l e  
c o n t a i n e d  r e c e n t  b o x w o o d  c l i p p i n g s  a n d  H • s  h a y p i l e  ' W a s  a l . J ! l . o s t  r e d u c e d  
t o  b a r e  t m g s  o n  t h e  s i . d e s .  - ' W h i c h  h a d  - 0 o n t a i n e d  · t h e  b o x w o o d  a n d  h u c k l e -
?  
.  .  
b e r r y .  T h e  b e a r g r a s s  a r o u n d  t h e  h a y p i l e  h a d  b e e n  f r e s h l y  c l i p p e d ;  t h a t  
i n  t h e  h a y p i l e  w a s  d r i e d .  M • s - h a y p i l e  w a s  p a r t i a l : c y  c o v e r e d  b y  s n o w ;  n o  
e v i d e n c e  o f  u s e  w a s  s e e n .  T h e  l a r g e  h a y p i l e  l o c a t e d  e a s t  o f  t h e  g r i d  
c o n t a i n e d  a  f e w  f r e s h  c l i p p i n g s  o f  b o x w o o d  b u t  w a s  o t h e r w i s e  r e d u c e d  t o  
b a r e  t w i g s .  
I N r E R . S P E C I F I C  B E H A V I O R  
O t h e r  n o n - p r e d a t o r  a n i m a l s  w h i c h  u t i l i z e d  t h e  r o c k  s l o p e  w e r e  
g o l d e n - m a n t l e d  s q u i r r e l s  ( 3 p e r m o p h i l u s  l a t e r a l i s ) ,  T o w n s e n d ' s  c h i p m u n k s  
( E u t a m i a s  t o w n s e n d i i ) ,  p i n e  s q u i r r e l s  ( T a m i a s c i u r u s  d o u g l a s i i ) ,  a n d  
y e l l o w - b e l l i e d  m a n n o t s  ( M a r m o t a  f l a v i v e n t r i s  ) .  D a r k - e y e d  j u n c o s  ( J u n c o  
h y e m a l i s ) ,  S t e l l a r
1
s  j a y s  ( C y a n o c i t t a  s t e l l e r i ) ,  C l a r k ' s  n u t c r a c k e r s  
( N u c i f r a g a  c o l u m b i a n a ) ,  a n d  c o n n n o n : f l i c k e r s  ( C o l a p t e s  a u r a t u s ) , w e r e  a l s o  
/  
o c c a s i o n a l  v i s i t o r s .  ·Th~ r e a c t i o n  o f  t h e ' p i k a s  t o  t h e s e  a n i m a l s  v a r i e d ·  
b u t  m o s t  o f t e n  t h e r e  w a s  n o  rea~ti~n a t ' a l J .  ( T a b l e  V I ) .  T h e  c h i p m u n k s  
a n d  g r o u n d  s q u i r r e l s  w e r e  o b s e r v e d  t o  r u n  t h r o u g h  H
1
s  a n d  M ' s  h a y p i l e s ,  
b u t  t h i s  b r o u g h t  n o  r e a c t i . o n  u n l e s s  t h e  p i k a s  w e r e  d i r e c t l y  c o n f r o n t e d  
' W h e n  t h e y  w e r e  c l o s e  t O  t h e  h a y p i l e .  T h e n  t h e y  r e s p o n d e d  v o c a l : c y  a n d  
e~ther a d v a n c e d  o r . r e t r e a t e d .  C a l l i n g  w a s  t h e  s e c o n d  m o s t  obs~rved r e -
I  
s p o n s e .  O n  o n e  o c c a s i o n  M  r e s p o n d e d  t o  a  m a r m o t  t h a t  h a d  e n t e r e d  i t s  
t e r r i t o r y  b y  c a l l i n g  s o : t ; t l y · a n d  r e m a i n i n g  u n d e r  t h e  r o c k s .  P i k a s  H a n d  
R  w e r e  p e r c h e d  o n  r o c k s  n e a r  t h e i r  h a y p i l e s  a t  t h i s  t i m e  a n d  r e m a i n e d  
•  <  
2 4  
t h e r e  w a t c h i n g .  A s  t h e  m a r m o t  e n t e r e d  H
1  
s  t e r r i t o r y ,  H  b e g a n  c a l l i n g .  
T h e  m a r m o t  m o v e d  u p  l i n e  3 5  v e r t i c a l  t o w a r d s  a n o t h e r  m a r m o t  w h i c h  o r i g i -
~ .  - .  
.  .  
.  .  
n a l l y  h a d  been~· 2  m  a b o v e  p i k a  R .  
R  h a d  d i s a p p e a r e d  b e n e a t h  t h e  rock~ 
a n d  t h e  m a r m o t s  d i d  a l s o . .  .  T h e  . .  o n l y : .  o . t h e r  . t i m e s  M  h a d  g i v e n  s u c h  a  r e a c -
t i o n  w e r e  w h e n  H  e n t e r e d  h i s  t e r r i t o r y  o r  w h e n  a  l o n g - t a i l e d  weas~l 
( M u s t e l a  f r e n a t a )  ~s i n  t h e  g r i d  •  
.  T A B L E  V I  
, , R E S P O N S E S  O F  P I K A S  · T o  O T H E R  N O N w P R E D A T O R  A N I M A L S  
· R e s p o n s e s  P e r c e n t a g e s  o f  t o t a l  r e s p o n s e s / p i . k a  
H  R  
M  
O t h e r  
W a t c h i n g / a l e r t  
4 . 3  
1 3 . 3  
V o c a l  
2 6 . 0  2 0 . 0  
.  2 3 . 0  
.  4 3 . 0  
N o  r e a c t i o n  
5 2 . 0  
5 3 . 3  
5 4 . o  
5 7 . 0  
H i d i n g  o r  r e t r e a t  
8 . 6  6 . 6  
2 3 . 0  
b e n e a t h  t h e  r o c k s  
A v o i d a n c e  . 8 . 6  
6 . 6  
- . .  
'  .  
T h e  p r e d a t o r s  s e e n  w e r e  a  l o n g - t a i l e d  w e a s e l  - ( M u s t e l a  f r e n a t a ) ,  a  
red-ta~led h a w k  ( B u t e o  j a m a i c e n s i s ) ,  a  gol~en eag~e ( A g i l i l a  c h r y s a e t o s ) , ·  
.  a n d  r a v e n s .  ( C o r v u s  ~). ' W h e n  t h e  l a r g e r  b i r d s  f l e w  o v e r  t h e  i z - i d  :  
·  n o n e  o f  t h e  p i a r l c e d  p i k a s  w e r e  v i s i b l e ,  s o  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  w h a t  
t h e  p i k a s  r e a c t i o n s  t o  t h e s e  p r e d a t o r s  w o u l d  h a v e  b e e n .  H o w e v e r ,  , a n  
- - .  .  
u n i d e n t i f i e d  p i k a  d i d  c a l l  ' W h e n  t h e  e a g l e  f l e w  o v e r  t h e  g~d.· R  r e s p o n d -
e d  b y  c a l l i n g  w h e n  a  r a v e n  f l e w  o v e r  a n d  a l l  t h r e e  p i k a s  · H ,  M ,  a n d  R  
·  r e m a i n e d  w a r y  a n d  w a t c h i n g .  T h e  w e a s e l  w a s  o b s e r v e d  e n t e r i n g  t h e  r o c k s  
.  ·  
. .  2 5  
f r o m  t h e  t r e e s  b e l o w  t h e  g r i d .  H e  m o v e d  t h r o u g h  t h e  r o c k s  a n d  e n t e r e d  
~~' ~ h a y p i l e .  M  w a s  a l s o  i n  t h i s  a r e a  a n d  c o u l d  b e  fi~ard g i v i n g  m u f f l e d  
c a l l s  f r o m  b e n e a t h  t h e  r o c k s .  .  _ T h e .  w~asel t h e n  m o v e d .  u p  l i n e  2 0  v e r t i c a l  
t o  + 1 5  h o r i z o n t a l  a n d  e a s . t w a r d  . . .  o u t  o : f  t h e  g r i d .  I t  w a s  . h a l f '  a n  h o u r  
u n t i l  M  w a s  s e e n  a g a i n .  T h i s  v o c a l  r e s p o n s e  t o  a  w e a s e l  i n  t h e  r o c k  
s l o p e  i s ' i n  c o n t r a s t  t o  e a r l i e r  r e p o r t s  b y  B r o a d b o o k s  ( 1 9 6 5 )  a n d  L u t t o n  
( 1 9 7 5 )  •  
. "  
. ·  
. . : t - . . . ,  "~ 
. ,  
~ I~ :  
: : .  
D I S C U S S I O N  
• ,  
' " " ' i r " '  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t i v i t y  
p a t t e r n s  o f  · p i k a s .  T h e  p r i m a r y  p r o b l e m  i s  o n e  o f  vi~ibility. J u d g m e n t s  
m u . s t  b e  m a d e .  w h e n  t h e  a n i m a l  i s  a b o v e g r o u n d  a n d  c l e a r l y  v i s i b l e ,  w h i c h  
g i v e s  o n l y  a  p a r t i a l  p i c t u r e . o f  t h e  t o t a l  p a : t t e r n .  Tel~etry e q u i p m e n t  
:  
sim:il~ t o  t h a t  . : w h i c h  w a s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  d o n e  w i t h  D r .  O s g o o d  w o u l d  
b e  h e l p . f y l .  i n  s o l v i n g  t h i s  p r o b l e m .  ' .  . ' . : A n o t h e r  p r o b l e m  . i s  t h e  influenc~ 
o f  v a r i a b l e s  s u c h  a s  t h e  pr~sence o f  p r e d a t o r s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
i n v e s t i g a t o r . ,  o r  c h a n g e s  i n  -.weather~ . .  I t  i s  ·difficult~ t o . . . . : d e t e r m i n e . - W h a t  · .  
e f f e c t  t h e s e  h a v e - o n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  p i k a s . ·  · A g a i n  t e l e m e t r y  e q u i p - ·  
·  m e n t  · c o u l d  b e - u s e f u l •  
• '  
Q . .  p r i n c e p s  .  h a s  . .  b~en o b s e r v e d :  t o  - · b e  :  terr~ t o r i a i  d u r i l i g  t h e  h a y i n g  ·  
s e a s o n  b u t  n o t  d u r i n g  t h e  b r e e d i n g  s e a s o n  (~ash.1973
1 
a n d  L u t t o n  1 9 7 5 ) .  
· · B a s e d  o n  t h e  · t e r r i t o r i a l  d i s p l a y s .  g i v e n  b y  ·f~e p i k a s  d u r i n g  t h e  : I . a t e  
s u m m e r  a n d  e a r l y  a u t u m n  m o n t h s ,  i t  h a s  b e e n  i n f e r r e d  t h a t  n o  p a i r e d  r e - , .  
'  .  
l a t i o n s h i p s  e x i s t  i n  . Q . •  ·  p r i n c e p s  b e y o n d  t h e  e a r l y .  s u m m e r  m a t i n g  s e a s o n  
( B a r a s h  1 9 7 3 ,  a n d  L u t t o n : 1 9 7 5 ) . . .  K a w a n D . c h i  ( 1 9 7 6 )  o b s e r v e d  s o m e  p a i r i n g  
i n  . Q . •  p r i n c e p s  i n  t h e  f a l l ,  b u t  n o t e d  t h a t  i t  w a s  l e s s  d e f i n e d  f o r  t h i s  
s p e c i e s  t h a n  f o r  t h e  A s i a n  s p e c i e s  ~ h y p e r b o r e a  y e s o e n s i s .  H e  a t t r i b u t -
e d  t h e  d i f f e r e n c e  t o  a  g r e a t e r  t e r r i t o r i a l i t y . i n  o .  p r i n c e p s . i n - r e l a t i o n  
'  - '  
t o  t h e i r  h a y p i l e s .  T h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  i n  t h i s  s t u d y  a l s o  s u p p o r t  t h e  
~ .  
e x i s t a n c e  o f  a  p a i r e d  r e l a t i o n s h i p .  H o w e v e r ,  e a c h  p i k a  m a i n t a i n e d  i t s  
.  i n d i v i d u a l  h a y p i l e .  T h e ,  l a c k  o f  t e r r i t o r i a l  d e f e n s e  b y  R  i s  a n  u n u s u a l  
o c c u r r e n c e .  I n  t h e  p r e v i o u s  t e r r i t o r i a l  s t u d i e s  ( B a r a s h  1 9 7 3 ,  L u t t o n  
2 7  
1 9 7 5 ,  a n d  K a w a . m i . c h i  1 9 7 6 ) ,  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  b y  b o t h  s e x e s  w a s  o b s e r v -
e d .  ' B u t  i n  c o n s i d e r i n g  ' H • s  p o s s i b l e  r o l e  a s  · n p r o t e c t o r ;
1 1  
a n d  t h e  s u g -
.  '  
g e s t e d  w i d e r  s p a c i n g  bet~een t h e  t e r r i t o r i e s  o f  f e m a l e s  (Ka~chi 
, . , - - ; .  
.  .  
1 9 7 6  ) ,  R  w o u l d .  n o t  n e e d  . .  t o .  d e f ' e n d . : h e r  . . . . .  t e r r i t a . c y :  • .  - .  ~The . s u b j e c t  o f  p a i r  
b a n d s  s h o u l d  b e  p u r s u e d  i n  f u t u r e  s t u d i e s .  
K a w a m i c h i  ( 1 9 7 6 )  n o t e d - t h a t - a d u l t  . Q . •  p r i n e e p s · w e r e  d o m i n a n t  o v e r  
t h e  j u v e n i l e s ,  a n d  t h e  m a l e s  w e r e  d o m i n a n t  o v e r ·  t - h e . ,  : C e m a l e s  o f  t h e  · s a m e  ·  
a g e  g r o u p .  T h i s  o r d e r  o f  r a n k  w a s  o b s e r v e d  i n  p a r t  i n  t h e  p r e s e n t  t::S~ridjf'i 
~ '  
t h e  d o m i r u m c e  o f  p i k a  H o v e r  pllc~s R a n d  M  w a s · c l e a r l y  demonst~ated;r b u t  
~ ~· '  ' " '  l  
n o  i n t e r a c t i o n  w a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  R ,  M ,  a n d  c .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  d i f f e r e n c e s  i n  h a b i t a t  o r - a l t i t u d e  m a y  ar~~ 5 .  
· £ e c t  t h e  p i k a s .  · · B u n n e l l - a n d  Johnson-~1914·)·used-regression a n a l y s i s  · t o  
c o m p a r e - p i k a  h a b i t a t s  · o f  . s i m i l a r : c h a r a c t e r  a n d  d e t e r m i n e  w h i c h  p l z y " s i c a l _  
f a c t o r s .  ~influenced· : t h e :  p i k a :  p o p u l a t i o n • · - - :  I n  . m a n y · : c a s e s . ;  t h o u g h , - - i - t - 1 - s ;  - -
s i m i l a r i t i e s  w h i c h  a r e  s o u g h t  f r o m  w i d e l y  v a r y i n g  s t u d y  a r e a s .  D i f f e r -
e n c e s  i n  t h e s e  a r e a s  ( a v a i l a b l e  · f o r a g e ; .  s i ' z e : : a n d  . .  . s t r u e t u r e  . , . 0 £ . : t h e  a r e a ) ;  
a r e  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c t i v i t y  pat~erns ' a n d  t h e  s p a c i n g  o f  t h e  
. . . .  . .  . .  
p i k a  p o p u l a t i o n ,  a n d  a r e  p~rtly responsib~e f o r  t h e  d i f f e r i r i g  e s t i m a t e s  
o f  t e r r i t o r i a l  s i z e .  T h e  e s t i m a t e s  o f  t e r r i t o r i a l  s i z e  o b t a i n e d  i n  t h i s  
stu~ a r e  l o w ,  b u t  p e r h a p s  t h e y  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
t h e  s t u d y  a r e a .  
. ·  
S U M M A R Y  
A  p a i r e d  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  t ' W O  p i k a s  d u r i n g  t h e  f a l l  
h a y i n g  s e a s o n .  D o m i n a n c e  o f  o n e  m a l e  p i k a  o v e r  a  f  ~e a n d  t w o  o t h e r  
m a l e s  w a s  o b s e r v e d .  T e r r i t o r i e s  f o r  t h e  d o m i n a n t  m a l e  a n d  o n e  o f  t h e  
o t h e r  m a l e s  o f  3 0 5 . 5  m
2  
a n d  1 2 1  m
2  
r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  d e t e r m i n e d  f r o m  
te~ t o r i a l  d : i . s p l a y . s .  A  m e a n  d i s t a n c e  t o  n e a r e s t  n e i g h b o r  v a l u e  o f  
1 5 . 1  m  w a s  d e t e r m i n e d  u s i n g  t h e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  h a y p i l e s  t o  r e p r e -
s e n t  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  n e i g h b o r s .  
. . .  
. .  ·  
R E F E R E N C E S  C I T E D  
~a.Sh, n .  P .  1 9 7 3 .  T e r r i t o r i a l  a n d  f o r a g i n g . b e h a v i o r  o f  p i k a  ( O c h o t o n a  
·  p r i n c e p s )  i n  M o n t a n a .  A m .  M i d .  N a t .  8 9 :  2 0 2 - 2 0 7 .  
B e i d l e m a n ,  R .  G .  a n d  . w  • .  A  • . .  - W e b e r . . .  19~8. A n a . l y ' S i s  o f  a  p i k a  r u q  p i l e .  
J .  Ma.mm~ 3 9 :  5 9 9 - 6 0 0 .  .  
B r o a d b o o k s ,  H .  E .  1 9 6 . 5 .  E c o l o g y  a n d .  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p i k a s  a r  
W a s h i n g t o n  a n d  A l a s k a .  A m .  M i d .  N a t .  7 3 :  2 9 9 - 3 3 5 .  
B u n n e l l ,  s .  D .  a n d  D .  R . _ J o h n s o n .  1 9 7 4 .  P h y s i c a l  f a c o o r s  a f f e c t i n g  
p i k a  d e n s i t y  a n d  d i s p e r s a l .  J .  M a . n u n .  5 5 :  8 6 6 - 8 6 9 .  
C a l h o u n ,  J .  B .  a n d  J .  u .  C a s b y .  1 9 5 8 .  C a l c u l a t i o n  o f  h o m e  r a n g e  · a n d  
d e n s i t y  o f  s n a l l  m a m m a l s .  P u l > l .  H e a l t h  M o : q o g .  N o  •  . 5 5 .  2 4  P •  
"  .  
H a g a ,  R . _ - 1 9 6 0 .  O b s e r v a t i o n s  o f  t h e  e c o l o g y  o f  t h e  ~apanese p i k a . _ J .  
M a m m .  4 1 :  2 0 0 - 2 1 2 .  
H i t c h c o c k ,  . G  • . .  1 _ . _  ~4 A . _  C : r O n @ l . s t •  . . .  1 9 7 3 .  F l o . r a  o . f  t h e  P a c i t . : i c  N Q : r J . b : w e _ s _ t .  
U n i V . t ' ·  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  S e a t t l e .  7 3 0  P •  
H o r n ,  E .  , L .  .  1 9 7 2 .  W i l d f l o w e r s  1 . .  .  T o u c h s t o n e  P r e s s ,  B e a Y e r t o n ,  O r e g o n  •  
. .  1 6 0  P •  
I n g l e s ,  L .  G .  1 9 6 5 .  M a m m a l s  o f  t h e  P a c i f i c  S t a t e s .  S t a n f o r d  U n i v .  P r e s s ,  
S t a n f o r d .  5 o 6  P •  ·  
J o h n s o n ,  D .  R .  a n d  M .  H .  M a x w e l l .  ·  1 9 6 6 .  E n e r g y  d y n a m i c s  o f  C o l o r a d o  
p i k a s .  E c o l o g y  4 7 :  1 0 . 5 9 - 1 0 6 1 · .  
J  
1  •  J o h n s o n ,  D .  R .  1 9 6 7 .  D i e t  a n d  r e p r o d u c t i o n  o f  C o l o r a d o  p i k a s .  J .  M a . m m .  
4 8 :  3 1 1 - 3 1 5 .  
K a w a m i c h i ,  T .  1 9 6 9 .  B e h a v i o l t r  a n d  d a i l y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  J a p . a n e s e  p i k a  
O c h o t o n a  h y p e r b o r e a  l e s o e n s i s .  J o u r .  Fae~ S c i .  H o k k a i d o  Univ;~ S e r .  
V I ,  Z o o l .  1 7 :  1 2 7 - 1 5 1 . •  
-~ -~~; 
_ _  •  1 9 7 0 .  S o c i a l  p a t t e r n - o f _ . - t h e  J a p a n e s e  p i k a ,  _ O c h o t o n a  & P e r b o r e a  · : - . - : : -
yesoensis~ p r e l i m i n a r y  r e p o r t .  J o u r .  F a e .  S c i .  H o k k a i d o  U n i v .  
S e r .  V I ,  Zool.~_17: 4 6 2 - 4 7 3 .  
•  1 9 7 1 a .  D a i l y  a c t i v i t i e s  a n d  s o c i a l  p a t t e r n  o f  t w o  Hima.l~an 
- - p i k a s ,  O c h o t o n a  m a c r o t i s  a n d  o .  r o y l e i ,  o b s e r v e d  a t  : M t .  E v e r e s t .  
J o u r .  F a e .  S f a  . •  R O k k a . i d o  U µ i v ;  S e r .  v I , .  Z o o 1 .  1 7 :  5 8 7 - 6 0 9 .  
1 " " '  
~ \ , .  
_ _  • .  1~71b. ' A n n u a j .  . c y c l e  o f .  b e h a v i o i l r  a n d  s o c i a l  p a t t e r n  o f  t h e  
Japane~e p i k a , ' ; . O c h o t o n a  h y p e r b o r e a  y e s o e n s i s .  J o u r .  F a e  • .  S o . i l .  
· · H o k k a i d o  J J n i v .  ; ; , S e r .  V I ,  Z o o l .  1 8 :  1 7 3 - 1 8 5 .  . : ·  ,  · ·  .  '  ,  
? r  
3 0 .  
: t "  . , , f  ,,_~'¢. •  ¥  . •  ,  > i '  
• .  :19~6: ]i~;J:~~to~ a n d .  ao~~~e::~:ifo:r~lpil{~'*~ochatoruf~g ~·:,: 
- - p r i n . e e p s ) .  , J .  : M a m m .  5 1 :  1 3 3 - 1 4 8  • . .  . ,  · .  ·  , / ' f ' . : : : . .  t .  • •  : ·  
·  K i l h a m ,  L .  1 9 5 8 .  T e r r i t o r i a 1  b e h a v i o r  i n  p i k a . s .  · J .  M a m m .  3 9 :  3 0 7  •  
.  ,
K r e a . r ,  H .  R .  1 9 6 5 .  A n  e c o l o g i c a l  a n d  e t h o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  p i k a  
·  (  O c h o t o n a  p r i n c e p s  . .  s a x a t i  1 j  s  B a n g s )  i n  t h e  F r o n t  R a n g e  0 £  C o l o r a d o .  
; p h D  t h e s i . s  U n i v .  o f  Co~orado, B o u l d e r .  3 2 9  P •  
L u t t o n ,  L .  · M .  1 9 7 5 .  N o t e s  o n  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s p o n s e  t o  ·  
, .  .  , . ,  .  preda~ors ~r. t h e  p i k a ,  O c h o t o n a  p r i n c e p s .  J .  M a . m m .  5 6 :  ·~31-234. 
"·"·~·,~-&c~~' ·R~·:·A.~ ~~·L. Wang.~ 1 9 7 4 . '  B e h a v i o r a l .  thermoregulatif.t~· i n  t h e  
·  p i k a  O C h o t o n a  p r i n c e n s :  a  f i e l d  s t u d y  u s i n g  r a d i o t e l e m e t r y .  C a n .  
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